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в економіці України», «Визначення умов торгівлі на зовнішньому
ринку товарів і послуг», «Визначення положення підприємства
(регіону) в конкурентному середовищі», «Аналіз рядів динаміки»
та ін. Наприклад, для групових дискусій виноситься проблема
визначення перспективної чисельності населення України за різ-
ними методиками. Одним із варіантів пропонується врахування
щорічної депопуляції населення в 0,75 % постійної чисельності.
То через скільки років Україні для покриття дефіциту робочої
сили прийдеться запрошувати іммігрантів та в якій кількості? В
Росії, наприклад, прорахували, що уже через 20 років при щоріч-
ній депопуляції у 0,6 % (нижчій, ніж в Україні) для покриття де-
фіциту робочої сили армія та промисловість будуть вимушені
укомплектовувати себе у 2033 р. на 80 % посланцями інших на-
родів та інших культур, наприклад, Китаю. Віримо, що про перс-
пективу вимирання нації скоріше, ніж у Росії, знає влада України.
А раз знає, але нічого реально не пропонує, то це і є їхня дер-
жавна політика? Розвиток людини є кінцевою метою суспільст-
ва, а економічне зростання — це лише засіб для досягнення цієї
кінцевої мети. Тому 57-а сесія Генеральної асамблеї ООН оголо-
сила десятиріччя 2005—2014 років декадою Освіти для стійкого
розвитку, а в якості глобальних компетенцій сучасності — здат-
ність навчатися.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ WebCT
ДЛЯ ТРЕНІНГІВ ПО МАЙБУТНІЙ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Перехід на вимоги до знань та вмінь, що накладає європейсь-
кий підхід до вищої освіти, потребує приділення значної уваги
організації занурення студентів у середовище професійної діяль-
ності.
Виникає питання, як допомогти студенту, з мінімальною за-
тратою часу і зусиль, оволодіти навичками активної практичної
роботи.
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Використання можливостей, які надають інформаційні техно-
логії (особливо елементи систем дистанційного навчання) може
бути засобом вирішення цієї проблеми.
Чому ми так вважаємо?
Людина, яка бажає отримати як можна більше теоретичних
знань та практичних навичок, щоб з їх допомогою у подальшому
плідно працювати (тобто мати можливість вільно себе почувати
на ринку праці), має велике бажання, ще на стадії навчання,
отримати досвід вирішення можливих реальних проблем у тій га-
лузі, де буде працювати.
Розглянемо, що дають можливості систем дистанційного на-
вчання з точки зору вирішення цієї проблеми.
По-перше, вирішується проблема обсягів навчальних матеріа-
лів, як з точки зору змісту, так і з точки зору оперативності понов-
лення та внесення змін.
По-друге, вирішується проблема контролю отриманих знань
як по рівню засвоєння, так і по систематичності цього процесу
(системи тестів і завдань на самостійне виконання та графік
представлення виконаних робіт).
По-третє, системи дистанційного навчання дають можливість
проводити обговорення складних або дискусійних питань як се-
ред групи студентів, так і з участю викладача не витрачаючи час
на організацію таких зустрічей.
По-четверте, є можливість у цьому віртуальному середовищі
організовувати так звані «мозкові штурми» для вирішення досить
складних виробничих проблем.
Але, як і завжди у житті, немає ідеального способу вирішення
тієї чи іншої проблеми. Тобто, інструментальні засоби WebCT
дозволяють проводити як індивідуальні, так і комплексні тренін-
ги з вирішення реальних проблем у різних галузях (фінанси, об-
лік, менеджмент тощо).
У чому, на наш погляд, можливі проблеми з впровадженням
запропонованого підходу? Головна проблема полягає у тому, що
викладачі конкретних навчальних дисциплін не завжди у змозі
розробити проблемну ситуацію з використанням для її вирішення
можливостей інструментальних засобів WebCT.
Тобто, або навчальний матеріал викладається у сухій акаде-
мічній манері (студент, який не звик до такої манери викладення,
розгублюється), або розписано так детально, що студент починає
пропускати абзаци тексту і переходить до «читання по діагона-
лі». Рівень складності тестів та завдань для самостійного вико-
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нання може досягати дуже високого професійного рівня, що мо-
же призвести до психологічного зламу студента. Найчастіше тес-
тові завдання розраховані на індивідуальне вирішення, а не ви-
рішення у малих групах з поділом функціональних обов’язків
згідно структури реального об’єкта.
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ДОСВІД РОЗРОБКИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОЇ ЛЕКЦІЇ
Оновлена науково-педагогічна парадигма спрямована на реа-
лізацію активних форм взаємодії викладача та студентів, розви-
ток критичного мислення, інтелектуальної та соціальної активно-
сті студентів. Відбувається перерозподіл пріоритетів у виборі
таких форм навчання, як лекції, практичні заняття та лабораторні
роботи, самостійна робота студентів та наукові гуртки.
Лекції, втрачаючи своє «монопольне становище» серед інших
видів занять, стають здебільшого установчими, оглядовими чи
підсумковими. Змінюється і методика організації лекцій, які з
одностороннього монологу викладача перетворюються на рівно-
правний діалог викладача та студентів, під час якого спільно ви-
значаються актуальні проблеми та розв’язуються поставлені зав-
дання. Забезпечити можливість ведення такого активного діалогу
між викладачем та студентами сьогодні повинні мультимедійні
комплекси, розроблені у вигляді презентацій MS Power Point, що
демонструються студентам за допомогою мультимедійного облад-
нання.
Аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень та ба-
гаторічний досвід проведення лекції з дисциплін «Економічна
інформатика» та «Вступ до інформатики» з використанням муль-
тимедійного комплексу дозволили виділити наступні вимоги що-
до організації та оформлення мультимедійних презентацій лек-
цій:
